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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existen diferencias 
significativas en las dimensiones del síndrome de burnout según las variables 
demográficas en  los docentes de la institución educativa N° 120 Manuel Robles 
Alarcón del Distrito de San Juan de Lurigancho. Lima, 2016, el diseño fue no 
experimental  de corte transversal y descriptiva comparativa. La población de esta 
investigación estuvo constituida por un total de 74 docentes entre hombres y 
mujeres, se trabajó con el total de los docentes mediante un censo a quienes se 
les administro el inventario de síndrome de burnout de Malasch el cual se utilizó 
como instrumento para la recopilación de datos los cuales fueron procesados 
mediante el estadístico SPSS. 23 con el cual se determinó la validez, 
confiabilidad, normalidad de los datos así como la comparación de las medias 
mediante el estadístico U de Man Whitney quien permitió obtener los siguientes 
resultados demostrando  que no existen diferencias significativas en las 
dimensiones del síndrome de burnout según las variables demográficas 
concluyendo que las mismas no determinan la existencia o no existencia del 
síndrome de Burnout. 
 





This research aimed to determine whether there are significant differences in the 
dimensions of burnout syndrome according to demographic variables on teachers 
of the school No. 120 Manuel Robles Alarcón of San Juan de Lurigancho. Lima, 
2016, the design was not experimental descriptive cross-sectional and 
comparative. The population of this research consisted of a total of 74 teachers 
between men and women, we worked with the total of teachers by a census who 
were given the inventory of burnout of Malasch syndrome which was used as a 
tool for data collection which were processed using SPSS statistical. 23 with which 
the validity, reliability, normality of data and the comparison of means was 
determined by statistical U of Man Whitney who yielded the following results 
showing that there are no significant differences in the dimensions of burnout 
syndrome according to demographic variables and concluded that they do not 
determine the existence or nonexistence of burnout syndrome 
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